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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como reeultado elel
coucurlO uwDCÍado por real ordeD
circular de 7 del actUal (D. O. nú·
mero 375) para proveer la Yacante
de comandante ~Caballerla (E. A.)
en la Yeguada milita¡" de Jeres (Sec-
ci6n de Marquina~ el Rey (que Dios
guarde) ha tenidO a bien .designar
para ocuparla al de dicho empleo "1
Amia D. A1foDJO Gutit!rrez de la HI-
guera y Velúquu, di.ponible en esta
regi6n.
De "ea! orden 10 digo a V. E. pa-
ra I\l conoámiento y de~s efedos.
Dios patde a V. E. muc:hol do..
Madrid 30 de diciembre de 1937.
Dugoa .. 1'mJÁJt
Señor CapitiD ¡en.eral de la primera
regi6n.
Sedor Interventor leDefal del EjK-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha servido disponer que el tebieate
de Caballerla lE. R.) D. Manuel
Bre.eado Jambrlna, paae a la situa·
ciOO de IIAI M'rVicio de otros Mi11.
teriOlIl por haber aido destinado pa·
ra preitar IUS servicios en el de Ha.
elenda, .e¡n1n real Gl'den de 19 de!
mes actual (D. O. n'l1m. 284), quedu-
do afecto para fIMa adminisfrativol
a partir de la Ilevista del pr6ximo
m. de enero, a .. Capitanf& ae·
neral, con arreglo &1 teal decreto de
35 de mano 'I1ltlmo (D. O. n6m. 70)"
De real orden lo digo a V. E. pa·
Ta IU conocimiento 'l demta efecto•.
Dioll l'UUde a V. E. muthot aIIoa.
MadriC! 29 de diciembre de .11}37.
DUQos DE Tftuú
Sefior CapitAn 'eDeral de la Msta
regi6n.
Setior Intervebtot general del Ej'r.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha atervido disponer que el perso!l31
de las Secciones de Ordenanza. de
este 'Minmterio, que se indicll1l en la
siguiente relación, pasen destinados a
los cuerpos que en 1.a misma se expre-
san, debiendo verificarse el alta y baja
correspondiente en la próxim.a revista
de comisario, y en situación doe licen-
cia cuatrimestral.
De real orden, comunicada por el
sdior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y f\e-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 38 de diciem-
bre de 1927.
Seftor Capitin general de la primera
rqiÓD..
Seiior Intenentor general del Kt&~
cito.
30 ck d~..1lft de t927
---
a.a.AaóM 40& 1& arA
Soldado de primen, LuiI QQazalo
Sandoval, al regimiento H6~ de
la Princesa. 19 ele CabaUerfa.
Soldado ite .eguncn, Cayo Sáinz
Recuenco, al regimiento Cazadore. de
Maria Cristina, 27 de CabaUerfa.
Otro, Dionisio Vaquero Jiméne%, al
mismo..
Otro,"'Leoncio Dlu Garcla, .al mis-
mo.
Otro, Lorenzo Coloma Soriano, al
mismo.
Otro, Pedro Martm González, al
mismo.
Otro, Santia«o André. ele André.,
al miatno.
Otro, José Fernández Burgos, al
milO1o.
Otro, Primo Crespo Femánda, al
mi.mo.
Otro, Jun Antonio Otinrea Ca-
leta, al mislllO. .
Otro, Bias Roncero OuiataniUa, .al
mismo.
Otro, Lorenzo CutiDo Fern'nckz,
al mi.mo.
Otro, Juan Pablo Belincb6n, lIe-
llnchÓD, al mi.mo.
Otro, Juan Medrano 'Medrano, al
regimiento Húsares de Pavia, 30.
Otro, Julián Mart1n Miguel, al
mismo.
Otro, Manuel Ortiz Parra, .al re-
gimiento Cuadorea eh Cala.tran., JO.
Otto, ]o.~ Sneba Carro.a, al re·
gÍmlento Cazadores de VlUattobledo,
núm. 113.
Otro, Antonio Gui.ando Cáceres, al
mi.mo.
lb.drid as de diciembre de 1987.-
Lauda.
Circular, Excmo. Sr.: A propuea·
la del Comandante leneral del R.eal
Cuerpo de Guardia. Alabarderol, el
Rey (q. D. ¡r.) se ha servido di.·
poner pasen de.tinado. a la Eacoita
Reál, en concepto de pardias, 10. in-
dividuo. que ate indican en la siguien-
te rel.adón, debiendo causar aUa y
baja en la próxima revista de Ca-
misario.
De real orden, comunicada por el
seiior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu.arde a· V. E.
muchos afios. Madrid 28 de diciem-
bre de 1927.
SeIlor...
. 1lltAa0K QW • arA
Soldllilo, _las }(¡ateo BraDa, del
regimietlto Dragonel 4e Saatiaao, 9-.
de CabalJoeria.
.cabo, Igucio Gacela s.baqniUo.
del regimiento CuadOllel Victoria
l!:ugéftia, 22 de CabaDerIa
Soldado, Bartolóm. Carreras Jimio
~, del ~to H6saru de 1&
Princesa, 19 de CabaDerla.
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Otro, Antobío BeDo de Kora1e.
GiIYez, del cuarto re¡rimiento de Ar-
tillería ti.ua .
Cabo ,Darlo Garrido NaVal, del
10 regimiento de Artillería ligera.
Otro, Neme.io Carruco Revi11a, de!
12 regimiento de Artillerí.a. ligera.
Soldado, Arturo Pérez Torres, del
16 regimiento de Artillería ligera.
Otro, Expirindio Cuerda Márquez.
de la Agrupación de Artillería de
Campaña de KeliUa.
. Otro, Florentino L6pez González.
de la misma.
Otro, Genún Aliaga Diaz, de la
misma. .
Madrid 28 de dicimlbre de 1927.-
1:-o.ada. .
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.)
ha tenido a bien conceder el pase
a disponible voluntario, con residen-
cia en Valladotid y en las condicione.
que doetermina la real orden circular
de 10 de febrero de 1926 (D. O. ~ú­
mero 33), al capitán de' Caballetla
D. Pedro Pintó Moyana, con dutino
en el regimiento de Lancero. de Far-
nelio n(nn. S.
De real orden lo di¡ro a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efe1:to••
Dio. ¡rurde a V. E. muchos afto••
Madrid 28 de ditiemblle de 1927.
Dugw DE 1'fto.b
Seftor Capilln ¡reneral de la .~tim&
r.i6n.
Seftor Intenentor general del Ej&--
cito,
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.).
de acuerdo con la Asamblea ele Ja
Real y Militar Orden de San Herme-
n~ildo, Ite ha ditrnado conceder al
profesor primero del Cuerpo de Equi-
taci6n Militar D. José Gómez Man-
zanares. la cruz de la referida Orden
con antigüedad de 9 de marzo de 19.m.
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guacde a V. E. muchos afios.
Ma~rfd 28 de diciembroe de 1927.
Dugm DE Tn'oAIf
Sellar Preaidellte del Consejo Supre-
mo de GaerT& y Marina.
Señor Jefe Superior d-e las Fuerzas
milit.ares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (el. D. g.)•
de acuerdo .con la Asamblea de la
Real ,. Militar Orden de Sao. H~..
ment'gÍJclo, le ha .4lipado ~r
1&~ • la qf~ .prcka COA la
antiIrüeda4. • ~ eJe julio de 1936. al
e Ministerio de Defensa
'••11.1.11 ......, ~...
ASPIRADORES DE POLVO
cIoa mM etiectoI. Db .,..,. a V. E.' a V. E. para eu CODotimiento , de-
aac:IaoI doI. JIMtrid ~ ..~ IDÚ efectos. Dios ~e a V. E••
1ft eh 01937. muchos dO'. Madrid 39 de cliciem·
bl'e 4e 1927.
•••
SeAor Presidente del Consejo Suproe-
mo de ~a '7 Marina.
SeftOl" CapitáD 'feneral de la tercera
roeci611.
taáeDiC de CabeJl" (E. Ro)
DÍlCo MeMaiUa RaíL .
De real onIea lo qo a V. E. pa.
n. la coooc:imieoto T clemú e6ect0s.
Dios guarde a V. E. lDucbot deJe.
Kedriel aS ele clkiembre de Ip:;I1. 11 DII-. ......AJnomo Lo&m4 OIlftllA
Dugva .. TnoÁJI Sdor Capitú CeDer&1 de la ¡JIÜD«a
reei6n. ,Sdor Jefe Superior de lu Fuenu
Se60r Intel1Yentor ~l cW Ej6r.. Militares de Marraecoe.
cito. l'~r InterYelltor I'IIMI'al del Ejú-
ato.
-DESTINOS
EUlDo. Se.: El a., (q. D. e.) e~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) !le ha eerrido dillPOeer que loe toldad..
ha lIerrido diapoDe:l' que el .cate lteaDeoeei1do Qrteca Súchez y Sal-
ASCENSOS de 1111' 01 D. Maue1 1Iart1n vador Zorritla Bonilla del bet.aI16D.
Ruc:6n, con deltino en el bIIita116D de lDceDier'os de Melilla, y Manuel
EzaDO. Sr.: El aey (q. D••.) ha de be_ieTol de Tetún~ quede en Anta Arag6D, del ..,.Ddo reeimieD-
teDido • bieD ¡lIOIDOVeT al ..pIeo de la .ituaei6D de «Al eerviao del Pro- to de Zapadorea ~, PMeD
elIboaci&l • lDI'eaiua. al ......-0 tectoradott poi' haber GAlo deltiDado a destinados de plantilla al GruPo de-
del Servicio de AvialciÓD, JJi.loto 1Ili- !al Intervencion.. Mi1itar. eJe .Me. Fuenae Rqutw. lDdi2enas de Me-
litar de auoplaDo, D. R.ioaI'cIo )(0- liDa. HUra" 2, verlfiándoee la c«J'-s»oa-
Dedero Zana, que reaaelu COILcli.-! De Nal 0I"c1c 10 diJ') a V. E. ,.. 'di.. aka 1 .... ea la pddma re--
c:ioDee eJigidu .. b ~ I Y ra su conocimieo~o 1 dem4s efectos. vista de comÍla.rlo.
J6 4.1 N8'1MDe1lto '-do por real Dios i'Ua¡-de a V. E. mochoe a6oe. De real .mea, eolaUlÜCada por el
orden circular de 11 de teblWO .. Madrid 29 de dici~ de J927. eefiar Ministro de la Guerra, 10 dlao
J92J (C. L. núm. 58),. Y _ 1& de ,1 . V. E. para R ClOIIOdllÚeuto, y de..
27 de cliciembN de 1919 (C. L. d- , I>'ogw OS 'IJm7ÁJf mM efectIM. ~~ ay. E.
mero 480), y se halla declando apto mudaos.... Madrid 20 de dici.em..
para el alOeDSO; asi&'Jl4ndoeele _ el Sei10r Jefe Superior de la. Fuersae bre eJe 1927.
que le 1.e confiue la anti~acf de Militares de MatrueeoI.
lS del ~te meI Y '1-~do p- Se!ores D'irect« ,eaeral de Man-aoe- ~~._~.:.~umetKlo el! el Semao de A'ria- COI Y Colona. e IntlerveDtor ,ene- -- v--.
ci6c, con arrewlo llL 10 que dfapolle di 1 ......1 Ej~- i -
p'rralfo ~do del mencionado ar-l ra ~ .,..c too .seaor Jele Superior de 1aa Fuftlu
deulo 16. _, Kilitarel de u.m..co..
De real onden, comunicada por el i ' WOftII C.tin reunJ de la prim4t-
ee60r W.tatlO de ¡a ~ern., lo digo Excmo. Sr. : Di'puelto pOr r4IÑ or- fa twf6Il e ItLtervelltor 'eDeral dtI
a V. E. para IU CODoamieD.to y de- d.. d. la Pr..lelencia det CoIl-* Ej&:dto.
mM ef«to.. DiOl ruarde & V. E. de Ministros que el soldado cIe1 .... :
much61 alos. Madrid. 29 4e dtdeGa- tall6a de Inl'fJDllerol de M.tma AD-\ l.' •
bre de 1027. tonio Botella Araada PI." deatludo
• ..... ..... ;. a la l4eha-la 1alUloa de Tafenit,l
, en concepto de ordenaDJa, el Rey·~wromD I.oIADA 0IlftGA ¡(que Diol &'Uarele) le ha _nido di.. 1
poner que el citado soldado a ..
Se60r c..pitin 8'eDWal deta pimen. baja en la fuena con haber. y alta Ctrc:alar. Excmo. Sr.: Vlatos lo..
1'e,i6n. 8Il la lin haber de dicho batan6n ea informe. remitido. por el Capitán !fe-
Sefior Interventor eener. del Ej"'- la revilta de comisario de eDero pt6- neral de la primera región en 18 de'
cito ximo. octubre y 16 de noviembre ~ 1927"
. De real orden, comUDicacl& por el acerca de 101 ensayos verificados en'
setIor Ministro de la Guerra, lo digo el Hospital militar de M.adrid-Cara-
• V. E. para su conocimiento y de. banchel, con los aparatos aapirll{fores'
'E SI'!:.l R ( D ) h -'a efectOI. Diol IU&rde a V. E. 'de polvo "Eleetro-Lux" y "Protos"~
.xcmo·b· .: ~,..r ~ muchos adoso Madrid :19, de diciean- asistiendo una representación de ou-;=ci~ de:r::.o=,~ =::¡en- bre de 1927. . sonal de! Establecimiento Centrai de
tOll del Servicio de Aviad6D Militar, El DInc:tDr ..-.J. Intendencia y otra del Cuerpo de Sa-
pilotos militalNli5 de uroplanoe. don A !.osADA O . Aidad Militar, y considuaodo queJ- ArCejf2 rUten y -D. Ibnuel NTONIO JlDG.A ! aunque ha sido latisfactorio el resul-,
C~ades ~", que TeUtlen las 000- 8e6or Jefe Sueperior dtl las Fuenas tado obtenido en .101 ensayos de di·
dlC10nes exl~daa en los artículos 8 y Militares de Marruecoe. chos aparatos no serán estos lógi·.
16 del ,~eoto aprobado por real ca~entoe 101 únicos de la citada clase'
orden CU'cu'lar de JI de febnero de Sel5.ores Director general de Ifa- e~:lStentes. y que tod<?s han de ~e­
I92J (C. L. n'Óm. S8), y en. .la de rruecos y Colonias e Interventor n~entar en 1.0 suceSIVO perfecclOna-
27 ele diciemlwe de 1919 (C. L. M- l'CDeral del Ej~rcito. . mIentos y mejoras, el Rey (q. D. g.),
mero 0489), y se hallan declarados ap- • \ 1de acuerdo con lo informado en de-
tos para el MCenso, -itrúndOllCLea - 6nitiva, se ha servido ~solver:
_ el que le les confiere la antigtie- 1 1.° Que sin declarar reglamentari~
dad de 5 del presente mes yq~o Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) se ningún tipo especial de aspirador de
lupemumerarios en el Servicio da hs servido disponer q,ue el soldado polvo, se recomiende a Jos hospita-
Aviación, con arneglo a lo que dis- del batall6n de IDgemero. de Meli- les y enfermerfu· militares la un-
pone eol pinafo aegundo del IDellcio- l1a' Juan G6mez G6mell, pase fati. plantación en IUS dependencias sani-·
nado artículo 16. nado al Tercio, por tenerlo aolici- tarias y adminiltrativaa de este :no-
De l'eai orden, COIIMJDJa.da por' el tacfo. dUDO sistema de limpieza. CUYOI apa-
_01' Miniltro de l. Cuena, lo clico De real orden, comlDÜcada poi' el ntOll fonnarin .-arte del material ad-
a V. E. para cu COIlOCiIIlieato 1 d6- se60r llúúRro de .. Cllen&, 10 clip IIlinistrativo de ho.pitalea.
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!
DOCUKENTACIOK
Sel1ore. Jde Superior de la. Fu~z..
militare. de ldarrJIeco. e IotetYCQ-
. tor (eDera1 del Éjéréito.
Excmo. Sr.: De orden del Exce-
lentlsimo selior Ministro de la Gue-
rra, el coronel del regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14 de CabalJ"erla,
designará un trompeta que pasará
destinado al Dep6sito de Ganado de
Melilla, debiendo causar alta y baja
en la próxima revista de comiurio.
Dios guarde a V. E .muchos alt.>••
Madrid z8 de diciembre de 1927.
CJrc:1Ilu. Excmo. Sr.: De or-6ea
del Excmo. sellar Minl.tro de la Gae-
rra, en lo .ucelivo, lo. primero. Jefe.
de lo. Cuerpo. del Arma de Cab..
Jler!a, al curAr a e.te llini.tmo pro-
pueatu de a.censo de .rgento de
complemento. a .ubofiCial. y dé' , ..
tos a al"rez, acompaftarin a aqu6-
JI.. las cuartill.. de anti&,tiedade. de
10' .prop1leltO'.
Dial guarde a V .E. muchos &tiol.
Madt"id 28 de diciembre de 1927.
Sefi.ores Capit4n general de la priDl6'
n regi6n e Interventor general del
Ejúcito.
LICENCIAS
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señorel Qlpitán general de la. cuarta
regi6n e Interventor general del
Ejército..
r"
ele la referida Orden al lIubinapector el hemador de M(1IDda del T.do
farmaúatico de legunda clue de SI.- Daniel JiDMBa" Cordobá, pua __
Didad liiHtar D. Juan Pericot PraU.· tinado a la Eec1Iela Superior ele Ga..
.ubintpector de 10. .erricio. farma-. m, debieDdo nrific:ane el alta '1
céutico. de la cuarta resi6n, con ..n-. corrapoadieDte en la pl'6xima nYw-
tigüedad de 21 de noviembre pr6xi-' ta de Comiaario.
mo puado, debiendo percibirla a p,ar- DiOl ~arde a V. E. mucha. aao..
tir de primero del me. actuaL Madrid 29 de diciembre de 1937·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~. El~ ......
-Dio. guarde" a ·V. ·E.· muchos a1ios. AJn'olflO LosADA OItDGoA
Madrid 28 de diciembre de 1927.
E~. Sr. : Vista la instancia que Dirección general de Inslrucclón
4UD6 a este Mini.terio el General Admi i· ió
Jefe de la CircuDKripción de Meli- y n s.rac n
lLa ea :lO del actual, promovida por'
41 ft'terinario mayor D. ApUn El-
Tira 86daft. jefe de Vetennuia mi-
li~ eJe Balea.t_, el Rey (<t. D. gol
.. ha _rvido conceder. a dicho jefe Excmo. Sr.: De orden del Exce-
-el pue al la Iituad6n de dÍllpOlúb1e lentlsÍIDO selior Ministro de la Guerra,
....ohmtario. COD' ~da en Me1i- se conc:eden dOI meses de pr6rrop
Da, y en 1.. condlClOllea q.. de_o a la licencia que por enfermo dllfruta
aaiDa la real orden de 10 de f.ero en. Gauqn (Milap), el alumno de
-4. 1036 (D. O. D11m. 33) •. ' ... Academia. ·bf.ttrfa D. Ma.
n. ..al O!dl;n 10 dil'O a V. E. pa. oulI Ortep Calvente.
ft 1\1 C'OQOCUUlllto y deaaú electa.. " 1>101 pardl a V. E. lDuchoe &tio•.
'Dio•.~rde a Y: E. mucha. do•. MMricI a7 de diciembre de 1027.
'Madnd 29 eJe diClIIDm. ele 1927.
11 DIr.-r ......
Dugw D. 1'bvAJr AJI'I'OJfIO LoIADA OaT1rG4
Seflor Jefe Superior de 1.. Fa.-u. SeIor Capltin ,eneral cSe la primera
Militar. de Mamaecoe. . rqi6n.·
Se60rea Capiib J'ftler8l de Balear. Seftor Capitin general de la .epnda
'1 btllrVentor l'eDlnl dol EJ&dto. región.
Seftor InterVentor general del Ejér-
cito.
..............IIIIir·
DISPONIBLES
.•.-
Setior•.•
970
s'
2.. Que a tal fin .e autoriza .. 101
citado. e.tab)ec:imiento. para que, ,¡pti-
cando el pito a las con.ignacionel
corriente. del capítulo .éptimo, :ar-
ticulo primero o capítulo quinto, ar-
tículo primero, concepto .. Ho.pita1e. ",
oe las secciones cu.arta y 13 del ¡lre-
.upuesto de Guerra y con arreglo a
Jaa normas generales de contrataci6n,
adquieran el número de aparato. 'le-
celarios para sus servicios, bien .ean
4e w expreaa.d.u mareas o de' cual-
quiera otra que sea de análogos o me-
jores resultados que aquéllas. previa
.comprobaci6n de su funcionamiento
,por los oportunos ensayoa.
De real onkn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
lLadrid z8 de diciembre de 1m.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: De conformidad con
Go propuesto por la Asamblea de la
R,eal y Militar Orden de San Herme-
Ilegíldo, ·el Rey -(q. D. g.) ha tenido
;a bien CDDa!der la J)ODsiPD de la cruz
•••
'-ÍlrtI ,CI'tI ...,
DESTINOS
E:rcmo. Sr. : De orden del ezcelen-
~simo aefi9r Ilin.iltro de la Gu.erra"
Sellar•••
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